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PARTE OFICIJ5A-L
REAL DECRETO
En comidoración ú lo soli<·itnc1r. por el gEmcl'nl de bri-
gada D. Félix Berfrán de Lis y Sancho, j' do conformidad
con lo propuesto por la A~j\mblca. de la rual y militar
Orden de San IIermonegildo,
Vongo I3n concederlo la (;r[~n Cruz de la rdcl'hl'l, l)1"
den, con la antigüodad dol día voiutiocho de r.hril del co-
rriente a.fio, en que cumplió las conJitiones roglúmon-
tarias.
Dado en San Sebastián á yointicu:l.tro do agosto do
mil novecientos cuatro.
ALFONSO
1:1 Ministro de la Guerra,
AR6BNIO LINARES
REALES ÓRDENES
St7:BSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á hien destinar'
aesa Capitanía genernl al teniente uuditor de tercera, que ¡;e
encuentra en situación de supernumerario f'in E<uelull en el
mismo distrito, D. José María Laguna y Azodil, 01 ellal, eon
arreglo á lo dj¡;puesto en In r.'al orden de ~2 tI(· ng<)~to d(~ I
1\J03, deberá. diHfrutflr ('\1 flU l'lllph'o ele ln c!cetivid:1l1 (le la. \
fecha de la present(~ disposición, co]odn(l(wH en la c¡;\~:¡]a elr
su clase inmt\diatal~('ntll uetrt.s ele D. Pedro Alvarez '-dtuti .• l,De real oruen lo digo á V. I~. para su cOllocillJieato y
demás efectos. DioA guarde á. V. E. muchos aiW8. :MadriJ!
~5 de agosto de 1904.
LIKAREB
Señor Cnpitán general de Aragón.
© Ministerio de D ~a
llEE:'IPLAZO
Excmo. 13r.: En "i."la de la imiancia que V. E. remitió
¡'t c!:'te ~lini~terio en 16 dd act~~al, promovidn por el teilio¡t~
auditor de B.n, con desUno en r:::a CapiLmít w~ntornl, D. Enri·
que Gesb ~arcia, cn sÚpliea dl~ que Fe le c.mee.la Po) p:l.:"r i; ~i­
tu:~dú!l dl~ rC'r:llp]uzo, con f(';-i(l()llch ('n ('~ta ('l)r~l'. pI Hey I(¡UB
J)i(I:~ .\!;'l:lnh) ";. ha H,~ryi,,l\l ac.·ú.h·;: ti la ll,·ti'.'i0a .Id ¡I~i\'l'·-:~­
(h), ("'Jl :IJr{'f:lo á b na1 l,;r(1en r.;nmlar f1e 12 ele ¡jieil:m1,¡j·3
do lU;ú (C. L. núm. '2;\7).
Da la (le ¡.;. l\I. Jo (ligo i Y. K para ¡,,} conocimiml!o
y rlf.mAfl ebet()~. Diofl gun.rde n V. lt. ¡nuehoR ailOA. J\la-
urid ~.) (le ngot;to de lUU4.
[.JNAHJ:::'l
Sefio:r Capitún genO'ul de Castilla la Virjll.
Seuores C1pitnll general de In primcril. región y Ordeuador de
pagos de Guerra.
-.-
SECCI61~ DE ESTADO MAYQ:J¡ t OAXPA2tA
CRüCES
E'{cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a prob:md() lo pl'l))Jtl(·sto
por 1n Asamblea de In. rml y militar Orden d~ ~a.il Hrrlll{'lIe-
gild0, en n.conl~ll!a de 9 del mc~ a('twtl, ha tenido ú Lien r;)n-
erdel' á los generales, jefes y oficiales dd Ejé;'c¡to (¡lle f;'() cx-
prNmu eo la niguiente relación, que da prillcip:,) non don
F~rnando Ablanedo y Cobo de la Torre y t"rm:na Clln D. Fran.
cisco Feijóo y L!orente, ¡lin prl!2joncs :lIli'xaf>:l la grnn ('l1lZ,
placa y cruz (l~ la eXpn~F[l!la ()¡·den (¡Uf) en 11. citada relación
1'(\ inlti"aa, la~ cl.lale~ c(.orad,ll d,',(le b Jeeh:l y por la Í1!tl'll-
U'.'lW¡:!, lllili!ar <¡lIe Ú rada uno ¡;e F(llirda,
lk ¡CltI or<1:";i1 In (U~U Ó. \'. 1,;. l'ttm su cllllucimi."'.b y
d.":nútl C'fe(;toél. Di:>s gll:1.rUC ~~ V. K ml1dlOl:l aüns. ,M~.<L:i~l
~,llk ngoRto de 1001.
LINARER
&)1101' Prcsi<1ente del CO;)S8jo Supremo de GGou:t y l\!a.-iufi.
b(~ñore:; CapitmH's generales de la primera, ¡:e/!und:\, tercem,
cuarta, q UÍlltU, séptima y octava regiones y Ordelladol' de
pagos de üuerra.
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Relación que se citl1
Madrid 24 de agoato de 1904.
..... o
ANTlGÜlWAD Pensión anuall Intelll'l,,"ciaFeehaCategorlae en pnm. peusi4.D qua 8n qlle hau d. ntllitnr Yacautes que enbreu C(¡U nrreglo t. lA. real ardan de 1iEmpleos l;OMIlRES .e lea ael,a. por 111 'Iue hanla Ordeu
-
empe~ar de eohrM la do octubre de 1908 (C. L. unm. H9)
Dla Mee Afio Pculot á cobrarla penslÓu
Gen",' d. di,i.ión de l. 8cO<>ión\o. Fem.ndo Ablanedo y Cobo d'la
--- r'u de D. Bernardo Amo Ayila. penr;;ionar;
de Uva. del E. M. G. del E.... la Torre.............. ... rIIn cruz.. 9(n1iO. 1893 1.500 1.. julio 1904.. 7. IA región.. en gran crulI, qUf' ha fal!E'ciuo, CU)'/l VIcante corresponde al aE!cenf'o.t"" d. O. n,IacJ M.odie,. Zetina y O. Jo,
Coronel de Infantería, retirado.. ~ F¡'ancisco González Togorrs .. Placa ..•••. 1892 687 Ielem ...•...•. 11 • COHtro Grava, pr.nAionados en cruz Fiellci18,idem 3. Hlem... lln, que han fallec~~lo, con cuyas \'acant~
se forma ef'ta penslOn.
Dtro de Cab.", retirndo ..•••.... ) José Gurda Rizo ............
~La de D. Rafael Alonso Sanjurjo, pem;ioll:
Idem ....•. 12¡.gO,'¡0 1892 687 rdero.•..•.•.. 2.• ídem.. . do en gran cruz, qua ha fallecido, con Ji:l'
te de cuya vacante se forma esta pr.n8101
Gral. brig. lOo con retiro de coronel. ) Alejandro Tapia Risueño .•••.
tll de D. Harae! Alonso Sanjurjo, pensionl
ldem •..•.. 4 ~ebre. 1892 687 I<1cm......... La idem. • . do en gran cruz, que ha falleciuo, con p~
te de cuva vacantc se forma esta pen!llOIt" de D. Ikfn.l Alonoo Sanjn'jo, pen,ion,
Coronel de In!.·, wtirado.••. " .. ) José Ferrandi8 Sánchez....•. ~1 9.idero. 1892 687 luem.•..•••.. a . do en gran cruz, que ha fullecido, col(¡em ..•... 2. ldem... pnrte de cuya Vl1cante y re¡;!duos de otn
12liokm.
ee forma esta pcllt'ión.. .
¡La elo D. Hnfud Gonzálcz RIvera, pen!"11
Otro de Caboa, retirac1o....•..••• ) José Caballero Torrnlbo .•.••• Idem ..•..• 1~92 687 ¡Idero..•....•. 4.a Ham... naJa en placa, que ha fallecido, cuya y~
cunte correllponde aluBcenso.
La do D. JOf'Ó Expóf:lito Moli,na, pensionl
Otro de Inválidos .....•.....••• ) Joaquin Moyá Gelabert ..••.. ldenl •••••. 2·1 luem. 1892 687 ldem......... 1." ielero.. . do en placa, que ha falleCIdo, cuya V~
cnute corresponde al DAcenso.
La de D. Ramón Vellllico Ibnrra, pen~ionné
T. coronel Inf.- Marina, retirado. t Francisco Escuin Russi ..•.•. ldem •••.•• 80cture 1892 687 ldem..•.•.... 2." idcm... en placn, que ha fallecido, cupo yacan1
correllponde al IlfCenso.tn de O. Antonio Oondl" Mn,,"n, pcno;,
Capitan de Infantería, retirado.. ) José Fernáudez Herrero ..•••. Idcm .••••• 6 nov .. 1892 l687 1clem .•••••.•• 8.1l id.em... nado en placa, que ha fallecido, cuya V~
cante corresponde al ascenRO. .
29lsebre.
r.n. de D. Manuel Houriguez Varela, pCDBH
Al'ch.o 3.° de Ofi. Mil., retirado.. 1I José Pa,¡¡tor Arroengol. ....... Cn1z ..... , 1886 375 1.0 abril1()04.. 5.a idem. . . nado en cruz, que ha fallecido, cuya Vl
cante corrE'sponde al fiRcenso.
~La de D. Miguel Holdán López, pemionad
Capitán de Infantería, retirado .. t Francisco Feijóo Llorente.... ldem ••..•• 29 idem. 1886 375 1.0 mayo HlO-l. 8.- idem. .. en cruz, que ha fallecido, cU)'a vacanl
corresponde al aRcenso.
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Excmo. Sr.: En vista de la in!ltaneia que cursó V. E. á
este Ministerio con !'U escrito de 26 tic julio próximo paRarlo,
promovidll. por ell'eRunUo tenipnte de Illf:mterla (E. R), don
Fraucisco Margado Vaz, en súplica oc que le sean permutn.-
dal! tres cruces de plata del ~lérito ::'Ililitnr con distintivo rojo,
que obtuvo por sus servicios en la cflropail1l de Cuba, eegLin
reales órdenes de 7 de diciembre de lSU6, IR de febrero v 24
de octubre de 18H8 (D. O. núms. 278 y 40), por otras de'pri-
mera cla6e de la misma Orden y di!'tinth'o, cll~cj (q. D, g.)
ha tenido á bien ncceder á lo solkitado, por estar comprendi-
do el reeurrente en el art.. 30 del reglamento do la Orden,
aprobado por real orden de 30 ue rliciombre de 18S\) (C. L. nú
mero 660).
De la de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimiento y cle-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailOS. ~Iadrid ~4
de agosiO de Hl04:.
LL."rAP.ES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ORGANIZACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Aprohanuo lo propuesto á eRte
Ministerio por el Capitán general de Baleares, en virtud de la
autorización concodida pOI" (11 articulo 15 de la n'al orden de
11 del actual (D. O. núm. lhO), el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer que la residencia de la compañia de segunda
reserva asignada á Pollensa cn el eswdo núm. 2 que acom·
paña á dicha soberana di"posición, se e¡¡tablezca en Alcudia,
quedando modificado .en esre sentido el mencionauo estado.
De real orden lo digo tí. V'. K para BU conocimiento y de-
mlle efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de agosto da 1004.
LINAREB
Sef1<>T •••
ltECO)IPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada cEl problema del re-
clutamiento en España», de que es autor el teniente coronel
de Estado Mayor del Ejército D. Pío SI1!lrez Inclán y González,
que para los efectos de recompensa remitió V. E. á este Mi-
nisterio con su escrito de 10 de junio pr6ximo pasado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe omitido por la J'un-
fa Consultiva de Guerra que á continuación se insrrta, y por
re.::olución de 21 del mes actual, ha tenido á bien concederle
la "cruz de segunda clUBe del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de BU empleo
hasta.. IU 48censo al inmediato, por hallarse comprendido on
el arto 23 del vigentc reglamento de reoompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto8. Dioil guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de a¡osto de HJ04.
LINARlI:8
Señor Capitá.n ¡enera! de Castilla lA Nu&va.
SefiorOl Presidente de lo. Junta Con8ultíva de Guarra y Orde-
nador de pagos da Guerra.
I111m'me que .e cita.
. JUNTA CoNSUI.TrvA DE GUERnA.:-]!;xcmo. Sr.: Con real
orden de 14 de junio último, se remitió á. informe do esta
J'!utll 'la ollr6 tlt1l ' cm {Jro~Dia 001 '~lutoaWId¡i'fó 6U
. o L S
E¡;p:l.ña~, ei'crita por el teniente coronel del cuerpo de E:<tatlo
~hyor uel Ejército, D. Pio Sllá.rez 1nc1l\0, acompañando una
comunicación del Capitáu generlll de Castilla 111 l\UP.VIl. y la.
hoja de Aervieios del illtcrel'ac1o.-La obra, que con¡;tn. de (;84
paginas mnnu~crita!l, !le hulla dividida en catorcl-l capitulas
que coinciden aproximadamente con las confercncius que c1ió
el autt91' en el Centro Milit:lr de 1In..drirl dUJ'lllltt'! el curso \le
19ü3-190·!'-Comieuza el libro con una eXClUsión hiBtóriea
de organización en gE\l1eral, constituyendo las agrupaciones
de hombres que forman los Ejércitos y lue nacionaliJadel',-
Trata exten~:lD1elltcde la pitUflci6n económica y del espirit.u
militar en E~pai13, hacieildo intervenir la política en la~ 80-
lucione>: que 8e mn pre!:!entanclo.-Resulta de gran importan-
cia el e8tudio que emprende el autor bu~c:mdo la acción que
los intereses económicos ejercen á traY?!> de la política, en la.g
ideas y ecpiritu militar del paí~ Cualquiera que !lea la im-
presión final do esta parte de su trabajo, tendra siempre una
utilidad positiYll, porque establece la. aproximación de dos
elementos de nuestra vida social, como se confirma en estos
momentos solo con la aprobación en el Congrl'~o de Diputa-
dos <1e la. Ley de :'Jervicio militar obligatorio. Entra el autor
en comparaciones de nu~tro Ejército con varios extmnj~ros,
viniendo á dedueir que en Francia, por ejemplo, fuera de la
cuestión de duración del sen'icio y de ~i 10R oficiales h:;n de
sf,rvir algún tiempo como l'imples ~oload(Js en fila!'!, ha,~e
trE"inta uñas que no se preFenta eluda ni vacilación alg\lll~
respecto al sistema de reclutamiellto, E~paña no puede com-
pararse hoy, ni con otras nnciones ni aún consigo misma
hace flicte aftol'l, en cuanto á su eituacion in<1.ustrial y comer-
cial, para mantener la salida de SUB productOR 'en equilibrio
con su fuerza productora. Una de lns cOll~eclIPncins de nup~·­
tras desastres ha sido la de hneeruos perder esa condicióu\
esencial. Resulta, pue~, para el autor dI'! hLro que FXltn~ill:l.­
mOR, unn labor dificilisima, porque no l~ ¡:in'e la comparación
con lo!~ Ejércitos de naciones ricas, ni el est.udio de ll.utor~s
e!'pañoles de otras époclts.-En prueba de Cl!te aserto, b:Btal'á
recordar lo que han dieho algunos escritores contemporá?1coi;:
El mll.risco.l de campo D. Remigio Moltó, en suobrn. «Proycc-
to de reemplazo y organización do los cuerpos de Ejército»
publicada en 1871, pedia 8 años de servicios, 4 en activo y 4
cn la reBerva,con quintnll, voluntarios, substitutoB por cambio
ele número, reenganchos y premios de contltllncin.-El eapi-
t.<\n de Infanteria D. Gil Nudalea, en su ~Proj'fcto de uJ..¡olición
de quintlul~ publicado también en 1871, pretRndia la crellción
de un ejército permanente de !!oldadol'l contratados.-El co-
mandante de Artillería, retirado, D. Luü~ Vioart, public6 en
1873 un (Proyecto de ley de reemplazoB militareu,en el que
abogll.ba por un ejército de instrucción compuesto de volun-
t..'\ri09 con premio de enganche.-Deapuéf'l, el capitán de Al"
tillería D. Fabián Navarro, publicó en 1884 unos cApuntes
paro. un em'ayo de organizacion militar de España), d(,fen.
diendo quP. la contribuci6n de guerra no Be imponga en hom·
breiJ, Bino por tributación peeuniaria, como los demtls servi-
cio" del Estado, pero á prorrata y equitativamente. El ejérci-
to se compondría de voluntaríos remunerados en tiempo 116
paz, yen guerra el servicio militar seria obligatorio.-En un
libro titulado cEl Ejército espafiol ul nivel de 10$ demás ue
Europa), publicado en 18B8, BU autor D. Jll.ime Juvé, preten.
de haber ballado la fórmula que permite tener disponibles
gran número de hombres instruidoll y equipnd08 para la gue-
rra, sin que sean en tiempo de paz sensiblemente gravosos al
Erario, apelando al sistema de voluntarios con doa pesetas
iliarias.-MuchaB do las idea>: expuestnR en estos JilJl'08 Fe re·
flejan, para aceptllrlas ó combatirlas, en el del soñor Soárez
In'élán, pero la. formsCl'Ó1l de éríüirio própl\>, ~n$tD, ptáctJ-
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co, cntre 10~, ~i"t€nlfi¡; que pueden ndmitir~e en Espaún. par::'.
In cjrcución üel redubmientú, C5 t:lrea muy ardua, que uni-
CUlllf'llte con 11lrga Ob'f'r\llCi~n de 106 hombres y de b~ cC.~as
de IHw¡:tro p:1ls, puede llevar:\. feliz brrnino.-El autor cam-
h:üe la recluta yoluntaria, como Ristema, mostrándoEc parÜ-
(13 rio del I"en'icio ohligatorio GIl Jos afío:" de dllrilciú:l r aJ-
mitif'[«lo engaIlches por mayor tiempo crin nlgullO!'l aliciente,:
de E'luple\l~' Ó col(l('a\,·i011l'R uJt('lioreR.-El'tl~uia. mi!1Ueio;·a-
~:'H;t!' y con gmn cnpia d() 11:tt:.J';. In'" Cllll:lil:i')IlP;; \l~ lo,; recln·
taf' po]' re¡!ionr,:¡, ::.~i como la r"ül,ibti,':¡ l1e ;'lJ(;r1.:l1id::.l en fi-
lm:, Lr-nu'dl'.b CtJnlO tipo J('. cdmpara\'i6n l:IR cifra~ corre::'pon-
dit'nfpf'. al uiÍo> i,snJ, \iue fUt·wCl p.x(.'e¡,r.ionalc". pUtS la I.lIC,;¡r..
d0 c1.ieho p,,!'iodo fué de 14,21 IJur 1J{)¡) lh,mbl't;¡; (le h fm'rz[l
pel:nw.uentl' á call~a de la repatriación de clllernlOR, 11l1lmtra"
que' d(:~PYJ.rc(;ida nqudla C:lu¡;:a, dCSC~lld!ó tí. 8,tí4 en 1:100;
G,~~J en HIOl y o,Gó c:n 1!.I02,-Hay ell el libro muy f·tülada~
I)b:-:cr\·nciollr.~ [¡(. ..'reü.. de lu~ c()D~il:g -n,...ia~ rolj_ti:.~at3 h¡!-f'!.'!i:1P;\)-
Dale!' fin que 82pafla ',n'flde illterY0nir, cuyn 0:>plauar:lón pa-
rccr. il:ncC't'.'miu en psta illf·.lnlw.-EIl Inl)c1o alguno ha df) ha-
('('¡'H) soJiJariu e:<ta Junta de bH idea¡=; rllli~i<la6 en E'llibro I~E'~
sefwr ~unl'e7. Inclún, pero ha do reconocer forzo¡;:nillente1:;
lalo' l1writ.iE'ima dI': e"tl' j(;'fe al O1'.lena 1• 8if't{'¡)I~\ticall1r'nt~ too
dI;!) lo" da~os <Id l'rúhlroma, [·::;tUtlialldo profm:dar,l!'nü' .. ~
::~11I:lt;) y pn·i.:0ntm::<1c) !'Ulllri(,IlPS ('IH':lll1in:,das al llic':1 (bl
Ei~:'\'i(o y de la plltria.-Fl autor eupnta ~8 ::[10'; etC' f'C'ryil·.!I;:-;
:"~t.~ :wtas de CO:ICf'il~o ¡;Oll inmejúrablr", y <'(' hulla rn pO~P­
:'i"'n dc' Jo¡=; CruCCfI blancas <1(.) 1.· cJai:le Jel ?,lérito :Jlilitar, una
dr. <-11f13 con paB~1l1ur del profl'~orlHlo, unu cruz blanco. de ~.I\
cluco (le la rllisl1la Onlrn, pellF.i(tllada; do~ de 2.:1 daF.e con diB-
til\ii\'o rojo, una dc ('llnR PCIlf'iOllatla, y 1m; crUCC'A dI' CarlO!,
IU y J(~ l:':1brlla Catulicn..-Opina, pues, la Junta, en ,iF.ta
de t· claR lns eircullBtllncias que conf:Urn"n en lfl oLra ohjct(¡
(le est(~ i\lfonn", que ¡.:u autor rl tenif'llte corollel de E!'tado
illnyol' D. Pío :-:lUlirez Inda II hu. re\·chdú amor al erstudio dE'
lflR eucRtiOlwR m;\s vitales que afectan al Ejérrito, m:mife8-
t:mrl0 una inteligencia cultivada para esos trabajos, y por
tanlo, le conoidcra acreedor (1, la recompenRa de la cruz de se-
gU:¡L111 cl$e del Mérito Militar, deRignada para premhr ser-
vicios eSi1eciale!l, pemdonada con el diez por ciento del :sueldo
de f'U empleo, hastll. el nBcenso al inmediato, como compren-
dido en el arto 23 del reglamento de recOmpenM!'l.-V. E.,
no ()hst.~nk, :lCol'darü, Jo mas acel'tado.-Mad1'iJ 30 de julio
de 19U4.-.El General Secretario, Leopoldo Cano.-Hubrirfi.-
<lo.-V.o B.o-BargéR.-Rubricado.-Hay un sello que dice:
JUNTA CONSULTIVA DE GUERltA.
Excmo. Sr.: En Yista de la propuelita de 1'ecompenm for-
mularla por V. E. ¡lo r~Yor cld capitán del rcgimiento Infan-
t('t'f:¡ rlr~ ~()ría núm, !l, D. Manuel Gallo Núñc?:, por baber deR-
enlpr'úaJo llIá¡; do cuatro llñOil el cargo de pl'ofei"or de la
:l<':1I'[(:mia de cabos de rlieho Cl1crpo, cl Hey ('1. D. g.) ha te-
nido Ú \lírn concederle la cru7. do l.~ <~laf'c doll\1tírito Militar
('on <1iRtint.h·o bl:mco, como eomprrndido en hA renles urdo·
lll''' de !l de (·ll~ro (10 lUO~ y 2i~ üe tl[!,O;,to c1l' 1'Jm (C. 1" nú-
mc"o; !) y ~Wl).
l\l 1'L ,1,.) ~.). ~,L 1"1 dj!~o ¡\ V. K 1.'fl.l'P ~:u eOIl(Willlicnto v
Q.':lllÚ!" C' ~,~dl)~. Ui()~ ~\H:rdl; ¡\ V. B ..\lmchu~. :lÍl.US. i\~:'lhi~l
:H de ngr.<u de 1!J04.
~eüor Capitán general <1e .-\n<1alucia.
_.-
© Ministerio de Defensa
S]:OC¡ÓU DE INFANTE~ÍA
DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido abien, por
l'l'wluciún fecha de llJer, confp.rir el mando del regimiento
Re~E'rvu. de El Brueh núm. 95, al coronel de Infantería don
Josó Ihrmen"i DGl!lingucz, destinado ti. t:<ituación de excedente
en Dakm's por l'e[![ orden do U c1elllctunl (D. O. núm. 180),
\' 1'1 de b Z:ma d.e redu::lruil'nto de' Lérída núm. 51, al coronel
~lc la nÜ3l.lifi arma D. Francisco Florit ront, del regimiento
Re<'elT"_ ele Chdjo núm. iO.
De 1'e:11 orden lo digo :i. Y. E. p~l':t ~u conocimiento y de-
ron" cfedo,:. Dio.~ ¡;ua::de i V. E. mucho:! años. :Madrid 25
:le ngofit<J de 1904.
Lnu.RJ;S
~E:il(\r O-:de!ludor d(' pafjofl <1e> Gu~l'l'U.
~~eilOrp.R Capitnne;' generales do la cuarta y qt'<inta regiones
y de las i~la" .Co.learef'.
Ci¡·,~ul(/r. Excmo. ~r.: El Rr.y (q. D. g.) ha tenido á.
[¡i(m dif'pOller qUf' qur.cle ",in ef('ct.o el ueRtino ¡\ las isla!> Ba-
bl!".'!" y Canarin¡.: asignado en rfllles ÓrdE'lleS de 12 y 20 del
nctunl (D. O. núm". ISO y 1~5\ ele>. los (lficinle~ de Infanteria
qne>. Jl"uran I'n la relación núm. 1, que comienza con D. An-
tonio Gai:ardo Martín Ga;nero y trrmina con D. Mariano Viei·
tiz f:.guilar, quienes continuarán en sus anteriores deRtinos
y f'it.u:wionC!B, y qué los comprcnJidos en la rt'lación l1úm. 2,
CIUté f'lnpic7.a. con D. Juan Almcida Vizcarrondo y termina con
O Adolfo Prada Vaquero, p~seIl a los destinos que en la mia-
ma se les señalan.
De real orden lo digo:\. V. E. para BU conocimiento y de.
mnA efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1904.
Señor •••
Relación núm. 1
Capitanes
D. Antonio Gallardo :Martín Gamero.
:t Santiago Cajas Payana.
Primeros tenientes
D.•Tosé Ferrer Jimcno.
~ Gnillermo Cnvcf'tany Sánchcz Silva.
:t Emilio Gómez Zaldívar.
» CnrIoB Ducassi Mendieta.
~ Mariano Vieil.iz Aguilar.
Relación núm. 2
Capituue3
D. Juan AlmC'irb Vizrarronll0, del l"rgimiento do Sicilia
núm. 7, d,·~tíllnll() pO!" 1'cal ord(m de 24 del actual
(D. O. núm, 1HS), :\, IR. Decretaria. del Gobierno militar y
~ubillBpecdóIl de Menorca.
» J o~é ~ervia Sánchez, excedente on la primara región, al
regimiento de lnca.
Primeros tenientes
D. Ma.nuel Uncetn. Guti~l"rez, del regimiento de Isabel U nú.
mero 32, al batallón de Ibiza,' . .
J) Mauricio Maurique de Lara y González, ayudante del
D. O. núm. B9 26 ll..gosto 190-1 560
LIN."RES
LINARES
CRUCES
.--._~...
-. -
PENSlONll.:S
RESIDE~crA
Excmo. Sr.: En vi.~tn de la inE.'tl1ncia promovidn por
D.a Crisanta Manab{¡n y Rosario, viuda del capitán de Infan-
tería, retirado, D. Manuel Mora Garcia. en solicitud nueva-
meñte de l)fusión por las razonp!! que eu la misma expone;
teniendo en cuenta que la nueva iustancia de la recurrente
no da motivo alguno para que pucda ser modificada la rcal
Señor Capitáu gen('rn.l dc Amblucia.
Soñar Ordena(lor 11e pagoR de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), dc acuerdo con lo infor-
mado !Jor la Ordcnación de pagos de Gucrra, ha tenido á
bien ref'oh'er, que por el habilitado correspondiente y en adi-
cional de carácter preferente al ejcrcicio de H)03, se practiquc
la reclamación dc las pensioneR dc In. cruz qU(~ posee el capi-
tán honorífico,retira.do, D. Joaquín González Herrera, ti que se
rcficre el escrito de V. E. de 28 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento -y de-
más efectos. Dios guardc á V. E. muchoB años. Madrid
24 de agosto do 1904.
COi\U'=:lÓ;,'l¡" CLASIFI¡ :;\DORA DR JEFES Y OFICIALES
!llOYILlZ;\l)()i'3 DE CLTR.\:\L\\t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);o(' ha f'('r,i'10 dic:ponel' ~('
lll:lni{ir;:tC' al !!nnom! ,\, di.. i~i¡'¡n. C,)J1~!'jC'l"l) ,1.(' (·"r ('.~~r-jl)
:~nJ>rc.·IlH', ~. ii;¡eJjc()sla~~ de F:oli¡}~; y dl'i L:;:n:F':;;o, L ('~:H'eial
:=atisf:l<:cillIl ('0:1 qu~ ha dsto In. ,ldall (b y lllminop¡¡. l\I')ll10-
ri:t ~Plwral dr lu" trabajo~ ej('cut~<los por la COllli"ión Cl:l~j­
fica<lora (Ir. jrfes y oficialC's lllo,ilir.ar1o!' <le Ultramar, d(' la
que h:l. l'Íllo prl~s¡tl('nk) qur ha rcmitido ('011 Sil f~":Cl'itl) 11<' ~1
dc julio próximo l'fl?:l<1o, <lO(~Un)f'llto el' <'1 1]'.'('. f"~ ,l"':'llC".:tra
la illlport:lIlein d<"' la lahor realiz[!da y d celo y aeil'rt·() con
que ha "ido <1irigi,l:J.
l)(~ rf'al 01',1<'>11 )0 dj~l):\. V.liJ. '''1":-:1 0'\1 ·~I:~lO~¡.llli<'~oltl) y
dem:\!'\ efecto'!. l)jot' ~l1nrflp. á. v. E. 1\"ll'ho", arlO!". Ma<lrid
25 de agosto de 1~)04.
Scñore!'\ Capit<in general de la primel'a regióll y Ordenador de
pago!' de Guerra.
Excmo. Sr.: El RI'Y (q. D. g.) Re ha fiervirlo contil'mar la
autori/.ación COll('('(li(h )'01' V. g. al primer tClliente \le Arti-
llería (E. n.) D. Ezequiel Hernando Lacal, para trn..~lal1al' F.U
resüll'ncia desde 1,inarc;: Ú cl;ta corte, dehit:'lldo en.\lf;ar baja
en el 2." dcplJf'ito de reserya ." altn. en elLo pam el IJ8rcibo
de SUA haberes.
: De roal oruen lo digo á\'. E. para AU conocimiento
1 y demás efectos. Dios guarrle ti V. E. muchos níio~o Madrid
i 24 de agosto de 1904.
!
1
!'o' 1::leñor Capitán general de Andalucía,
LINARES
LINAREfl
Lllu.nns
- .-
-.-
~E':'CIÓ1~ :D>~ ..;ü~~':':L:':'~~RI~
LlCS:\ClAR
s.ECCIÓN DE CABALLE:aíA
Madrid 25 de agoAto de 1904.
Scíior Capitán f{eneral de Castilla la Nueva.
SellOr Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general dc AnJalucía.
MATI~RIALDE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ú. bien aprobar el
presupuCRto, importantc 7 .580 )lf'set:l!', formulado por la Jun-
ta facultativa dd PllrqU(· de Artillería de Cf't'\ corte p:\rll l:l
rccoJllp()~i('i61l dl~l material corr\'~polldirllte¡~ 110s batlll'Í:lH de
cuatro. piC'zaH y cuatro cal'ro~, :tnnadas con caflóu Ac. dc
8 cm. (8otolUayor), sicndo el eitado prcsupuesto con cargo al
vigente plan de lahorc~ <l(~l material de Artill('l·ia.
De real orden lo digo i V. E para su conocimiento y de-
m:iR efectos. DioR gunrde :i. V. :K muchos afiaR. Madrid 24
de agosto <le l!l01.
J~xcmo. ::;1'.: leu vi:'<ta de l:t inRtmwin. proJlloyida por el
capit:in de Artillería, eH ",íl uacj(Jll de ~u¡¡cm11ll1crurjo f-:ill i
8uelJo en C~:l rrgir'JI1, D. Luis Lépez dI' Velasco, en f'olicituli
de qU(' RI) h:lga l"XIClli'inl p:lr:: Plwrlo Hico la liceuein. que
por tiellll'o ilirnit!tt10 ~c le cOlwrcliú para :-5aint ThoruaR y
Santo Domingo, por real orueu de 26 de marzo de 1902 (DIA-
RIO OFWfAL núm. (9), el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien ac-
ceder tí 108 cleReos del intere~ado.
De real orden lo Jigo :i V. K para RU cOllocimiellto y de-
más cfcctoH. Dio!; guardr. :\ V. E. muehos años. Madrid 24
de agoAto de 1\)04.
Señor Capitill gencra,l <l~ Castilla la Nucva.
;
DE5TIKOS .
Excmo. Br.: En vi/;t:\. de la info;tmv'ia que V. E. cursó ó.1
e~te l\liuisterio en 12 del nctual. promO\'id:l por el priJnC'r te- l
niente ele Caballería, en situ:lrióll rlc rrernn!azn, D. Manuel!
. '1Sagrario Ferntndez, ell !'olieitud (~.i) que 1'e le c(lllcedn la yuel- .
ta al H'l"\'il'Í\' a..:tiyo. cllt€·y (q, D. g.) La t:mido :i bicll f-e<.'C't1er I
á los deseo;: \lel intE're"mlo, debiendo p'~nca!lCcC'l' en ,,\1 :l':tual I
situación h:l"ta que le cOJ'j'f'spolllla cc,loc:lción eu ~ctivo.. con
arreglo á la re::.] orJ(,1l \11.' 1:3 ..le dil'h'm),n' (131900 (C. L. llÚ-
mero 237).
De la (1r' f.:. nI. lo di~o :', ~.'. E. rm·n. ':u eonodmi~'°.to y
dcmá~ d~cto,.;. ¡¡iuf' ~U:trIL':l V. '.;. m,¡dl\i'ot años. 1,iallri<l
24 d~ agof'to 1k l!JO·:L
geuE'rnl D. JUltn l\lanrillue ue Lara, al batallón de
Ibir.a.
D. ,ToRé .Jimp.l\Pz Figuera.f;, del rE'~imiellto de Coyadonga nú-
mero 40.. al hatallón do FuertCYClltura.
» Rafael R:lI11in~r. de Dampierre y López, del regimiento de
A¡;tnria~ núm. 31, alrE'gimif'uto de TE'!l<.>rife.
» Adolfo I'rada \'aquero, del regimiento de Toledo número
35, al de lasl'almas.
© s o d De e sa
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LINARES
01'111,11 d" ~·I d·' jnnio 0:1" I!H}~ (D. O. nÚPl. 1~~9\ por In ell:tl
le fué d(~Ilf';!:a\1a la pensiúu '1ue r;l)licita, ulla WlI que la int-p.-
rc~ada no cumplió lo establecido en el real decreto de 11 de
mayo de 1901, y:-:n lllarÍ\lo al fallecer en 3 de octubre de
1800, hallrindo:-:e ('u Filipinas cn HitlllLciún de relirado, no se
ballía imcrito en el rt'~istro (h\ espaÍlo1es del con¡.;ulado, ni
pre¡;t:ll1o la (lrclaración lt qUl' hace referencia el arto S.o del
reall1cereto (le 4 de Hhril de 1~R9, pues aun cuando en la
ilpoea. en quc d('biú H']'iUeario se encontrn.ha rnfermo, pudo
baberlo hecho por pouel' si tales eran sus uescos, justiticando
las eaU8fiS que le imppdían comparccer ante la :mtoriliau como
petente, y r::i dicho medio no se hallaba arreglado á la~ cURpO-
sicione8 vigente!' sobre el particular, existirían datos referen-
tes á sus deseos de continuar sien<lo súbdito espaiiol, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo cxpue8to por el Cousejo Su-
premo de Guerra y :Marina en 27 uo octubre de 19J3, lOe ha
servido deAestimar la referida instancia por carecer la intere-
sada de derecho i lo que !lolicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mDs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castillu la Nueva.
Beñor Prcsidcute del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la iUHtancia promovida por
el primer teniente que fué tIe Inf:mtcrh, resid~nte eu Avilés
(Ovit:do), D. Quinciano Fcijóo de Mendoza, en súplica de quc
se le conceda el r.,tiro que le correspon<1a, el Bey (q. D. g.),
de tlClI('ruo con lo informado por el COllf;rjo Buprrmo do Gue-
rra y Marina en 3U de jnlio próximo pasado, se ha Rervi(lo deR-
estimar la prclenf<iún <1el interesa.do, qur. carece de derecho :i
lo que Holieil:.!1., CUil arreglo al arto Hlü <1d Cú<1igo <1e Justicia
militl1r.
Do real orden lo digo á V. E. para I:'U conocimien to y de-
má!! efectos. Dio!- guarde tl. V. K muchos añ08. ~ladrid 24
de a~oBto de 1~04.
LINAREI!
Señor Capitán general de Castilla la Vicja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
UNIFOR~1ES y VESTUARIO
Excmo. Sr.: Eu viRta de la inAt.rmcia que V. E. cursó á
este l\lilliRterio, promoví(la por el tenicnte coronel de movili-
zados, retir:ldu temporalmcnte, D. Augel Mandaluniz Sustacha,
en súplica de UHO dljl uniforme del disuelto instituto de Vo-
luntarioH de Cuha, al cual perteneció, el Rey (q. D. g.), de
aClll'ruu con lo illforIllado por el Consejo Supremo de Guerra
y Manila ('n 11 de julio último, ha teuido :t bien conceder al
illterl'Hal1o 01 uso, tí, Pol'potuídad, dol ullíformlj del citado inHti·
tnto, quo lo COl'l't'H¡lOlHlc (~Oll m'l'l'glo al arto 141 üo HU l'ogb-
D\CJllto, aprou:ulo por real decreto de 7 de julio do 18{l2 (Culee-
t:ió,¡ Legislativa núm. 192).
Ve real orden lo digo lÍ V. E. para BU conocimiento y do-
más efectos. DioB gnarde á. V. E. muchos años. Madrid 24
de agosto de UJ04.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Pre~iuente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
© od sa
Si:CCIÓ¡\f DE ::.~:,·Sl'P.J!CjCI6N, .!1ECLU'r~r.rr:U'T1'C
i y DlnECCIONESI DE8TI~OS
I E~cmo. Sr.: Vista. la propuesta (In tr'rna fOl'mularla pOl'
1 el corouel Director (k la. Aea..lt'mla Üt\ lllfallt'~rü\, el Rey
I (q. D. g.):-:e ha ,,';rvidn de,.:tlnar al refe.ri,lo eent.ro, como n)'u-
: uante de pl'ofe~or, al prillH'l' tl~niente llell'l'gimit'uto Infante.
1ría üe Andalncia núm. aJ, D. Manuel Medi:lldea y Muñoz.
De real orden lo digo a V. E. para FU eouoeimit:l1to y de-
más efectos. DioB guarde 1Í. V. E. muchoB años. Madrid ~H
de agosto 1904.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
8eñorEll! Capitán general de la primera región, Ordeuador de
pagoB de Guerra y Director de la Academia de Iufanterfa.
~~_.
BUELDOS, HABERES Y GltATIB'lCACIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), acce,lienno :ilo propues-
to por el coronel Director de la Academia de Caballería, se ha
servido conceder al capit:in profesor de la mil:'Dla, D. Marceli-
no AseDjo y Miguel, la gratifieaeión auual ue 1.500 peHetas,
que le ¡<erá abouaun desde 1.o del actual, por hallarse com-
prendido en el arto S.o del reglamento orgánico para lus aca-
demius militares.
De real oruen lo digo ó. V. E. para su eonocimionto y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añOB. Madrid
24 de agosto de 1H04.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
eeñ.ore.~ Ordenador de pagos <le Guerra y Dircctor de la Aca-
demia de Caballería.
DISPOSICIONES
:1.3 la. Subseoretaria 1 Secoiones de este Kinisterio
'1 d.e las dependenoias oentrales.
SECCIÓN DE rn'FANTERÍA
DOCUMENTACIÓN
Circular. Los sei'iores jefes de los cuerpo!'! remitirán con
urgencia :í. esta Hección ulIa relflción cla»ifiea<1a (le la!> vacan-
tes (le músicos quo existen en 10;1 SU)'OH l'eF:pectivos, con ex-
presión del inRtrumell to que debcll tocar.
Madrid 24 de agosto de 1904.
El.Tofe de la SeCQ!ÓII.,
E'fu-iql«l COliés
VACANTE8
Ci,·cular. Queda en fluBponHo (JI concurso :llluncil1.do en
circullU' do 1\.l ucl actual (V. O. núm. 185), para cubrir una
vacante de mÚBico de tercera clase, correspondiente á «eaja:t,
quo existe en el regimiento Infantería del Prineipe núm. 3.
MadIid 24 de agosto de 1904.
Hl Jefe do 1& Sección,
Enrique Corté,
-.-
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DE:5TlliüS
Con motivo <1e la nueva ol'g:mi:¡':lción dada:\. las depcn-
denciaR uel arma de la" i"las Callarian por real ÜfCri'to de 20
del actual (D. O. núm. 1SO), lo:; individuo¡.; del PCl'l"onal del
lluterial de Artillería que E'e rxpresall en la signiente relación,
pasan :'L servir el de:::tino que á cada uno Re determina en la
misma; vcrificúnuo¡;e las bajas y altas correspondientes en la
próxima l'eviBta de comisario.
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Dio:; guanlp. :i V.. , l~úwho;.; aúo!'. :v1:Jc'lrid M ele' agosto
de 1904.
El Jefe de la ScecI61\,
1'. A •
.Joaquín Mm'o
~eñor ...
Excll1os. Señores Capitán general de las islas Canarias y Orde-
nador de pagos de Guorra.
CIR!es NOMBR~S
Relación que se cita
Destino actual Destino qne paM. IÍ serTir
),1.0 de fábrica de 3.a .• D. Emilio Lcal Berneda .
Idero de tallpr dH 2.".. l> Balbino Cañal Yillauuevu.... Al
Idenl de íd. de 3.a l> Isidro Pellicerl.u'-':l.B Dél extinguido parque de Las Palmas l parque de la Comandancia de
.... ( .•\J:till«ría de Gran Canaria.
Auxiliar almaeenes 4." K Fernando Reyelc' Romero.•...
Idem íd. provi~ionl\\.. ~ Juan Portugués :\Jartln ...• , .,
K.o de fábrica de :l.a,. ~ Andrés Orozco L<'IPl'Z •••••••• )
Idero de ld. de 3." . .. ~ Mannel i\lonasteria Alvarez ..
Idero de-taller dl' 3.a.. l> Tomás AlbpBa ;\lanlRl. .
Obrl'ro Rventajarlo :l.a. » Francisco Ildefonl:'o Expósito.' Del extinguido parqne de F::mta Cruz del Al parque de la ComandanciR de
Auxiliar oficinas 3.a ... »)launel )luñoz E~teball"""~ Tellt'1'ife \ Artillería de 'fl'nerife.
Idem almacenes de 2.". ) Pedro RudlÍgupz SRllchez ...•
Idero íd. de 4." '" "Tpófilo León Lpón .
Idem íd. de •.a •.•.. " ) FranciBco Miranda González.
I
Maurid 24 do agosto do 1904.
-.-
MUf'O
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
cnUCES
Excmo. Sr.: DispueF3to por real orden de 12 de julio de
1894 (C. L. núm. 217), que no ¡;e consi.leren yit~¡\icias las
pensiones de cruces l'i af'i no lo eXpreFH. el uiploma de conce-
I!ión, y careciendo de tal rrquil:'íto laH que wlicítan cobrar
fuera de filaR los indivic1uoR compl'eu<lic1oB en la ¡:;i¡.(ui('nte re-
lación, que principia con Esmeralda Ortega y Ortega y termi-
na con Eusebio Holgado Cutiño, eF3te Comejo Supremo, en
virtud de las facultades que le confiere In. ley de 13 üe euero
último, se ha servido desestimar lUA ¡.;olicitudes.
Lo que comunico á V. Ji:. para bU conocimiento y üem:i.s
efectos. Dios guanle á V. E. muchos años. Madrid 24 de
agosto de 1904.
El l're~idente,
P. A.
Pando
Excmo!:!. Señores Capitanes generalrs de la primera, segunda,
quinta, sexta y séptima regiones.
Relación que se cita.
Sargento
Esmoraldo Ortega y Ortega.
© Ministerio de Defensa
Carabineros retirados
Suhas Franco Martín.
Antonio Fuent€'R López.
Martin Jarne Iguncil.
Lroncio Sobrino <ionz:'Ilez.
Eusebio Holgado Cutiño.
Madrid 24 de agosto de HJ04.-P. A..-Pando.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de la.'! fa-
cultmlcs que le confiere la ley de 13 de enero último, se ha
servido conceder a los individuoF! licenciados del Ejército
comprendidoA ell la siguiente relaci6n, tiue principia con Josó
Catalán Barrero y termina con Antonio Delgado Benitez,
l'elief y abono, fuera de filas, de lus pensiones de cruces que
se expre¡;an, laB cuales deben 6e1'10H abonadas desde la focha y
por la Delegación <le Hacienda qc.e ú. cada uno se señala.
Lo que cumunico á V. E. para tm conocimiento y demás
efecto". DioR guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
agosto de H>04.
El Preo;ldente,
P.A.
Pando
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones y de las
islas Baleares y Canarias y Director general de la Guardia.
Civil.
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Relación que se cita
CrUI,es
dI') J.lérl-
t o :t!llltar
que
posll"n
Pcn.i611
:1l1!1I"1l1l1
FE<'IIA
en fflW (':blpCí\:t1'3
~) llUOllO
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Delogl\ci6u
dI! H~clcllda
pnrn el f1o.~o
Otro .••...•.•..•.. \Rahcl Pérez Garcia ..•. , •..... , . . . . . . . . 1
Otro, ....••... , ... .J llli:í n CM('oJh Peneu. . . . . . . . . . . . . . . . . • 1
Otro ••.•••.••.... 'lvi~ente, ~ollado García. . . . . • . . . . . . . . . . . 1
Otro, .•..•.......• LUlS ~lerJ(la Abfld , ,..... 1
Corneta, ...•.•.... AmbroE'io ?l1alúqué5 CU8telló , " 1
Soldado. , ..... , ... .Juan Méndez Juan .... , , " . , 1
Otro •... " .....•.. Jl1íme llomeu ~oJ::ona, .. "., , •.... , '1 1
Otro .•.• ' ., •.•... Lqidro COlUna Aw::ió .. , •..... , , • , , . " .' 1
Otro " ERtcban l\Irtrcé Casadpi'ufl............... 1
Otro ..•...• , 'IB:ll'tOlOlllé Hecha Aguilar ..•. , . . . . . . • . • . 1
Otro., .. , Tomás. GÓlllt\Z ~[am:an:u:ea..... . 1
Otro. , , .•... , "ElL:!el1l0 Hra \"0 1"1'u,'] 1:1. • • • • • • • • • • • • •• " 1
;.:! t G 'l' \Y 1" ...r 1 I 1.~llrgon o •••. , . , I ::\1..1ll? ,a n~a .'~\"(:l :1 , \
Soldado II 'l':-Pf'1O ColLldo ..alocan " 1
Otro :);,icomcdl"i' (.le DnllJillgo Terraza , 1
Otro !(~rpgo:-io Ortr~a (lrtega '" ,.... 1
Guardi:l. civiL. \~nf'tíll nuJ"i~ne~ :\[arco~.............. 1
l'301tlado , Jot'(, Sl"r"ia ~.I,)h:(lo 1 1
Otro .....•....... , J\J:I tel I fl:t!,á .1 nan , , , l
Otro. . .. . , !An~(llli(l ~l~l;:w.'¡o Dl'niteJ: 1 1
i I
----_--:.-----....---
M'áJrid 24 de agosto tlcnJ04.
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1'. A.,-l'Ul!do .
El Prcsiul!lItE',
P. A.
Prwclo
PF~N;~ION ¡'~~.'
Kxemo. Sr.: Ente COlli'::,jo BuprclJlO, 1'11 yirtl1d de las fll-
cultarlp!,> I}U:~ le confiC'n~ l:lley de 13 ,le 01\<'1'0 dd año actual,
ha declarado cou derecho :i pcn¡-;í("n á los comprenuidos on la
Riguicnl(?- mJuciÓll, (lul' prinei:>hl con Román Lozano de la
Morena y termina con Petra l';'Iarraco Terreu.
Los haben~H pmüvo,; de rl'fm'(~Jlcia, E'e t'atisfarán á loa in-
tereHadoH, como comprendilloR en las Jeycrl y l'Pglamento!:! que
Re expre¡-;Ull, por la!'! Delf'gaciolle¡:; tlr. Hacit'llda tIPo Ju!'l l)l'odn-
cíll.l:l y ue'ldc la fecha que se com:ignall en la Au~o(lichfl. rela-
ción; enwndiéndm:e, que los pa,iTf~fl pohrps de los Camifl.ntes
© Ministerio de Defensa
díRfrntarin p,] \H'noficio Pon copartie;]J:h,~í6n y ~in necrsid:>.d
llH JllW\':l d~cla'::wióll 1'11 fa\'lIr lId q w'<I,h)'f'\'iY:l y la" Yiucla..'!
llIÜ'IÜr:LS C"llR(~l'\'('1l ~n :wtunl est.ado.
Lo que lJImlifit.~tf),1 V. K para 1m conocimiento y efecto»
cOllf'i¡{uitmtcs. Dio>; ;~u.:::-,Ic il. V. E. lllucho;; años. ~1adr>l
24 do ng();'"to (h~ HlO~.
Exclllo~. Señor0.~ ('~:>italll'¡: g('n('rfl.te~: dl~ 1n.l'riJnl'ra, F.egnnda,
tercera, cuarta, :>éllt.iJill1. y octavn. :'C';:;ionrs y <le las islll.H
Baleares.
<{.<i:;ttrXj;t>~···
IfO¡'¡llUIll 1111 LOS C"IlS"5'l~.•
&14ci6ft q~ $t ei4a.
. l." Rcgl~u '::om"u J,(,%I;(; <le ;" 3ro)~eUR ¡pUdre SoldRdo. hubelo Lozuno Loza12o ..
(1) 2." ¡Jem :.!urce;i~",Y~~'!I¡ez C:l=mu"~ ':,Jedre viud1 Iclem, J05é Lozuuo Yúzc¡UC1. .
fj) Idcm ¡··ctll~.nd", Y.\,,~::~" ~,~1. lldCUl luero, José ~Icdlt;il. Y,lzquez .
IdrJll. _•.•••••. Al!tc.nh, (jn:C'~n Ari:ll) "! A!.l:l Gnrc;1n.¡
Ben:te, ,Padres 'IIdcm, MlIntl~1Gurda (;lIr~(B .
7.: 1fll~ii\ . o •••• , 10-\ J~~l.L::(!. ~~ ar~': :~t .~"J:'.. <;"1" .. :.. '1,:' •,¡l'Hdre...• , o ••• o' '" lllcltl ...\lltonio G3rc1n .\1 Yo.l'CZ...•.• , .•••••
2. 1cel I.JUI.II ])1'.1. e._ .ol·.{·. l JU:ll.a 40r- .
l1¡i¡.~t"Z l"l :'1': ~.................. • .. Po..d~·eH •...•.••.•.• I<lem I Juno Dhtz Fcnuiu<1cx •.••.• '" •.••••
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RETmos
]~xcmo. f'l'.: En viRta de b. ilBLanC'ia prOll'.oyida por ('1
:ll'tillC'rü licl'lIcialln José L::na Gl':ima, ,el:ino de esta corte,
c:lll0. d¡ü 0,.:0 nÚIll. ::, priUl::p:il, (:11 ¡':Qlh-itllll de que ¡::e Ir
coner.(l,~ ell'etiro que le eorrei"lJunda por ~u~ :\110S de "~~r\"inio:~
al E~bldo, €Ftl1 Cnl1l:'fjo i:npl'P\Ho, eu virtud de FllH facl1lt:t-
¿('s, acor,lu en !) (Id mes ncillal conC'ettrr :1.1 interel:'::ltlo el re-
tiro qne soiieiüL, a.''igl1ún,101e el b'her ~11l'n"u:l.l dü :2:3'50 pe·
l'ebiB, alJoll:Jble;.: por la !',lgadurÜl. Ü? la D~r('cc:iún gPll~rnl de
la Deuda y Cla,rs p¡1~iYas, á partir de 1:1 fee;1111 en que ceBu Cll
1'1 Cuerpo ue ~('~uritlad.
Lo 'luc part.icipo ú. Y. E. pai'n, RU cOllocimicnto y cfoctos
consiguiente!!. Diol'l guarde á\'. B. ruUC:10S años. ~ludrid
2') ele agm;tv de 1901.
El Presld ell te.
r. A.
rando
Excmo. Seüor Capitliu general de Castilla la Kuenl.
_. fta
I~SF:ri:CCIÓN GENE¡tAL DE LA3 COMISIONES
l·IQ.TJIDADORAS DI:¡L EJ~tCI'¡O
cmnABlLlDAD
Excmo. Sr.: Vista la in;:t'tnci:t promovida. por el coman·
diU1te mayor de la Comisión liqnidadora <1el primer batallón
del rcgimicuto lnfr.nteria de Luch:lI1a núm. 28, interesando
nuLori,,:¡cióll para no cargar en 10fl ajui'tf's de oftciales algunas
(';¡ntidaJefl por el concepto de impuA;;to fiobre rmcldo8, In
.i unta do estn lu~pecciún g())l(,r:ll, {':1 UFO de las facult:ules que
le concc,le la renl orden de lü ele junio de 1Um (D. O. nú-
IHl'ro 100), a\;ol'llú I"e mani!Jeste al cxpl'c,"<ldo jefe qur la con·
l;ull:L Il que Si} wliero FU illstt'.ncia. !'e ha resuelto por las rea·
lt'f:j órucues d':l S da febrero .\' 4 de marzo de 1(JOl y aclaratoria
de tao mi~mas de 26 de noviembre Biguicnte (D. O. núm. 2(5),
á lus que deberá atenerse e\. los fine'.! que indica.
© Ministerio de Defensa
Diol': gual'lle :i. Y. E. muchos nÍlos. Madrid 24 de agosto
de ID01.
El Inspector GeU8ral,
Pedro Sarmi&
Exemo. Señor Capitán ger.ernl de Cataluña.
SUELDOS. HABEr..ES y GRATIFICACIONES
Excmo. f::r.: En ,i9tlt de la consulta, elevadu por V. E.
en 8 de junio anterior, como, consecuencia de la resolución
de la Juntn. J~ est~ Inf<pección general (D. O. núm. 46), re-
lati\'a ti, que por la Caja geuerm de Ultramar y de los fondos
que t~nia a su cargo, se abonom al segundo teniente de Infan·
tería, (E. R.) retirado, D. Ramón Portero López, la paga del
mes de novielllbre de 18\18 que le fué descontllda indebida·
llll'nte por la referido. Caja de Ultramar al satisfacerle las dos
de marcha, la Junta de esta In;;,pccción general, en uso de la!l
faf)nltade~ qne le concede la. rool ordeu de 16 de junio de
lDÜS (D. O. núm. 1(0), y conforme con lo propuesto por V. E.
en \'h-tu de los nll('Vos do.tos que aportó, acordó que por la ha·
bilitación de expectnutes lÍ embarco, afecta, a la Comisión lí-
q uil1adora de la Intendencia rnilitH de Cuba., se satisfaga al
r(!'~urrentc la. diferencia entre lo que ha percibido y lo que
abone la. Hacienda por las expresadas pagas de marcha, que
es el crédito que ha de resultar á. su favor en la habilitación
un tes citada.
Dios guarde á V. E. ro uchos año!. Madrid 23 de agosto
de 1\304.
J:I lnlpeetor General,
Pedro Sarrais
Excmo. SeÍlor General Inspector de la Comisión liquidadora
de laa Cnpitanías generales y Subimlpecciones de Ultramar.
Excmo. Señor Capitil.ll general del Norte y Seüor Jefe de la
Comisióllliquidadora. do la Intendencia militar de Cuba.
t'ALLEBBJ3 DE. DEPÓ'Iro DI: LA Q~
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ADMINISTRA~WN DH ·DlARIO OflCIALlI y ·C~LE~LlijN UGi~LHIVA·
Pl'IOlo en ,eala do loe tomos dElI •'liario Ofioiah 'J .&olecoién Legi3lativa) ;¡ l'i~m6r03 ~~e!to8 de amhas pub¡¡ns,€Wlr;¡);¡
DI.A.RIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los anOEl 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cW uno.
Un número del día, 0,25 pesetas¡ atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del 8110 1875, tomo 3.'J á 2'50. .
De los anos 1876,1880,1881,1683, 1884,1.0 Y 2. 11 del 1885, 1837, 182G, 1897,1898,1899,1900,1901, lGC:i3
1903 11 ó p~te.a cada ono.
Un número del día, 0,25 pe~etas; atrasado 0,60.
Los senores jefes, oficiales é individuos de tropa quo deseon adquirir tod&. 6 pa.~."~e do la Legislació1' p\lbHG¡¡'~
podrán hacorlo abonando 5 pe2etaa mensuales.
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOtíuARES PODRÁN HAOERSE B1:T LA FORMA SIGUIENTE:
V' A la Oolecci!m Legislati?Jli, al precio de 2 pesetg.9 ttimestra.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y BU alte'1 podrá ser en primero de cualqni31' himceti3.
3." Al Diario Oficial y Oolección LegiilatitJa, al íd~~m de 5,00 id. í<l.
Todas Isa subscripciones darán comienzo en priucipio de trÍllleztre natnml, S3:l. !\u<:1quiem, la feclla de su al~t:t
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelanrodo
La. correspondencia y gires al Administ.r..,,~o~.
Las reclamaciones de ejemplares de] Diario Oficial y Coteú'Jién Ler,:i:;laUva, q"C~(1 "p<'i1' 6Xtl;:-t~«,
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamentf~dentro de 1m;: tres días ~igt1"i(:;l'
tes al de la fecha del ejemplar qUEl se reclame en Madrid; de OÓ10 día:~ 0:0 p::.'ovindas, df3 un EL:3
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultr~U1~l'; t~llteH(liélld.oSf qne f'J.-era ,.i.~
estos plazos deberán acompañal', con la reclam~ción, el import8 de ka nú¡yw:::cz qu~ pidan.
------~ --------~~....
LAS ARMAS DE FUEGO AL CO~lENZAR EL SIGLO XX
POR EL CA.PITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De ~caute. en el Depósito de la Guerra, al preoio de 10 pesetas.
-
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE Y REENGANCI-IE CON PRE~rIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar
dra Civil é Infanter1a de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación cumple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicacióll
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIOIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
El Consultor rué premiado con la. Cru~ del :Mérito :Militar y declara.do de utilidad práctica pa.ra. todas 11s unidades '1
dependenoia.s del rjército por roal orden de 29 de noviembto de 1898 (D. O. núm. 268).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los p13dj.
doe al a.utor Ceres, 6, tercero izq.~, Madrid; ó en la Ordenución de pagos de Guen'u, giro.ndo ti su nombre en letra
d9 fácil cobro.
© ~ Conguito, flD Jr~ id 5 ~ esetas, y 6,50 en provincias.
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LA GUERRA eH INO-JAPON ESA
POl>
DON GASPAR TENORIO Y REBOLLO
7'tllicnte cOI'onel del CucrZJo de Es/ado .'[ayor del Ejército.
Ohra pl'cmiada con In Cruz tle
De vcnta en el Depósito de la
2.a e.lase
Guerra,
<.1\:'1 1Iél'ito Militar blanca,
al precio de 5 p6seias.
p<,nsionada.
ESTUDIO GRÁFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
l'Oil
]}ON VICENTE ÁLVAREZ y ARDANUY
C.);;¡aildllnlc de li!fr¡;¡f('ria
CLl~trta et1ieián.-Dos tomos: I peseta 50 célltimlls cada uno.
OERAS PROPIKDAD DEL DEPÓSITO DE LA GU'~RRA
hI. 11I.
a·.. , ..-.··t.. ;, f·,~·~~a:~,i;(I.t~·.:..~ ~01:··. :~ ¡:c~"~a& ;:.{l2 ~3{'Y.'u3~"
J~ilJrctl\ \~I) ¡, ·~il1\; ,'~) ~....... :.;
!~Jcc}¡('in8 ahSlolu'~ ',S p~i~ c~'it:;?lF:08 '! ~:.:: lnúti~eli (-:01 :(:0).",.
1'''' "Mi. hu; en; ¡:¡ Go re~.l\¡tl. (el lOO) • o" oo'
I<lem p'lra recluta.; en cl"rfi.';.t" y comlll'!;'¡'d.c~(cllw:') .
l\lcm ".:-~,a. ¡lt1..l':.(;·,('···\ cj.~ J-:~i~~I,;$ l~hl'lí·;.¡':~::'·" '10 rOfjc.ry~.. nctiva.
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IDllolilob!u y ejerclcloa l'r"paratoriol ..
Idem 1 cllrt.ll1.. pUlO 1011 "Jerc;!cl". d" orlentllcI6n .
Il1em plIr. loa eJercIcio. lécnloo. oombluadOI ..
t~Am IJar& 101 fdol1) dfl mAr(~h~fl•.••• " .
h.18UUCCIUl;t1V v.ra lO" eJ.;~n;J(;tou (,l" '3!WtraU:t~tlloton•••. " ~ .
Idom pU~ lo. "j"~ClI"Ioli i>\<mlo". el.· Adninletraclón Militar ••
1Il('n> pRr3. 1.. tin'"'iH'llZa. l(l":Jlca ('IIJ ¡u oXp4lrlenclr.s y ¡.rácUou
de 'le,ni"'.,l 'IIt11tn, • ..
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'.(\"101 il\. V 1 VII, 1~t2a 1mo •••• , ••••••••••••••••••••••••••••••
hl.,m 1<\ VUI ..
g\II., lit IX .
:<1c,m 1". X ..
[,h'm Id XIL.XU y XIU. oac11l uno .
Id.(f.:.D id.. Xlv • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l<!em Id. XV , ..
ldoro Id XVI Y XVII ~
I"-"m Id. XVIII .
Idoro Id. ::JX ..
Uem Id. XX .
I<l.('in Id. XXI ..
ldom Id. xxn .
1l1.nm id, x::XIII .
Idem id. XVIV , ..
148m1d. X.XV••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T~l"'Il) 1,'-Inr.trll.cc!ou del !9c1ul.• ;, pIe y á cabllUo. fa. O. de
16\" 1I0v\t,mbro d" lIlY9) , ..
¡ AJ::'~I;~'~~~ ~I. ~~~~~:: .~. ~~~~.~:l:.(~:.~ .. ?~ .~~.~~.~;.~~~~~:~
, Tomo! "-Itlem \le S6<:C!OD yeliCuedróD (R. O. de 18 de no"
! vl.,mhtc .le 1899) oo ..¡ T~~~HeV; .:~17.~..'::. ~~!~~~:~:. ~~:. ~'..~~. ~~. ~~ .~?~l.~u:.b~~
b T,,,"o ·t,"-iuc:m .h· b.lracia '1 'Ilvl.lon. ('\. O. de 2 d.. 80brU
~ ue :!·úJ) .
. TOdlO r•."-Malliohnu y ",,!,;Ic:\o ,;e:lcf1l,) de explor8oclóIl J ••~ "111'1<1>,,1. CH. O. de 2 do al>rU do l~¡) .
I25
50
1
1
1
1
1
1
10
J i ~Iro .'10" P"l.jl\ ••• ~ ~ ••• o .
I(l;~1;l '1a \:l1cntl\A dt.' cr:.u,,1aJ.cA ••••••••••••••• ~ ~ •••••••• o .
j.·(t(:Dl ~{\i,.rl0 .
JI1.,i) I..Jnj..'.·? ~ •.•••• ~ •••••.••••••• " ••••••••••
Idcm rer;j~tlo pIl; ,; con;ablli.ir.ú Y'{OIlC<O do remc,:ltl\ .
,J)""<If&>. " :··~·«·Y'r.1J
et'uHr:o d~ Jo;;_&:'Qi~ ,:~~J.\t:lt' ~i;.¡r~4t'J '.12 ]~!){) , ••• 0
J.l')· .,'. ':IJj1l1clar"'~,':Jto ml1it~r '.il.':.:9 de sef,ijcml.ore "e, ~;;:~r, ....
ldl~m '\0 ~~lh:l()n(l"de vla(1C'f!~C: r Otf:'"4D~u..Ó. do 2[, ~le ~l1u.~u do
]hl,j~ y ~ d~ t~J;\)c;lr¡ ~e ~~~~ ••..••• ~ •...... ~ ••••..•••.••.••.•••
Idc:m le lo~ Trl':>cr.~ksdo ~errt (,t! 10 u.. r.''''~(''\f; 1~~ ....
J.pyes '~nusLlt"th'a 1,,1 Jl'Jérc,ltlJ y Orllanlca nel ;,;.,tll.<1ü :I1ayor
n~·l~~:'R.l :" rr71u-neut(':: de' :'::;'·.HU~(J~. r0.I:07'C'f'cn:lalo ". n:a'ñf':1t~r
rHili!~lr~:j. ".!UltflcOR ('c:: !S~~. {,¡odHlial.cif):leí J a(;I~nl.cloDCi
11a .. tn dl(:inmhr(,- eo J8~lfj ..
Lp.y uo ",dut,;ml"ctf, y recmpb:.:o .lel E,lér.,Jto de 11 .jeJ'lllil
ele 1~85 m"dlflc'e,(i~ por l. dn 21 dff ,,-!;('sLo do lasó. Re~:!"'.
memos .lo ,'xcmoloaeR 1 ¡>&rll la ejecm~I{)1J lle 011ta 11', .......
,¡~~J"'tv:.._('"'t·~5A'-
Rf'gl~mcnto P~T!. t,~J" ~.:~~t:.;; tle rcr.lnLí' I up),Q~la6.o ¡XU r-~t..l orcJo9
ele ~o ,too fcbroru ,le 11"/9.• .........................................
IOl'Ia ·10 c'tlnt·p.bill.l11Ü (1'llletA,).•""1&1l7,1I tumc.a...... , ......
Idrm ~!' ~1t('"ncifJ.!t~t: }JefE. .tcclore.r. ~ll df~ilttltl\l'a, 11. ntnl(\~~ 6
inutilillad io 1.up: !JlfaiV'h1unll GI' la clt\:i~ de trllp~ Gel n;":""_1
tu I'.:'l; h;.\lh.al .cm o] :;alvich: lntiitfl;': ;,prl'{;edc) loor real
c-:(!rn ,h' 1.. tI elo rC'·)tt':-o rlu !li'7~t~ •• , •• ,., •• ,." •••• , , •••••...
"d,'m ·1." hOijfJl\alc~ lall:t"rcM oo ..
ldoll} ....~ ¡,..¡; rn"'t1i~,~" '1 i:t!.arauflP..6. ~pl'Oha.t:(, U(Jt" rna) ordtm do
7 i,-, I'.t; "I~k' d(" 187; .
ldp.m ·i~ h\ l)tdc!J' d~1 Mi\rlt.c. MIH::"r, I\prot.r.do por I··~nl ordeu
UP. 30 ·10 tU"'bmi:>rtl ,;" 111~11 .
1.dem1 lo lu flll\"ll c!u Bl\ll Vllrnonclo, aproba.do por re:o\ ord0Il
0" O -le mnr:o (le 1llf.6 ..
J,1"'" lIrov!r:Io"~! <le temo!lt ..
l'\<'D\ provih1<'IIl\l <1,. tIre> (R. O. 11<18 O'le[o do! 11>1.i'1) .
I,l~ Ul I'~ ',Ir', (2.- parto) "••••••••••• .o ••• t ••
ldom (J~8 ej. regJJ"~·)J ,le ]u h~bljf)1eCll1#,.~ .
}.l!f'lln ·tú1 rcg.·1JOilllt.:) "C' PontClnl'fOfl, ti tomna .
V1l~nl p6.J'a 111 ro'\'"I ..~", d:\ <:oMieRrlo .
l'd"lll l'''ra Al oor'/ki" ele (:llmpnilll (R. n. ¡; "'lIcro lS~':) ..
1"<u'\i ~.; trt\~I:Jvor1.i:·f. mJUtetr·.u~ lu)r rt!rr()t~p~rtl1. ~'lll·ohnc1.o 1)01
n. H '1<· H dc' IJlH~" .11' 11191 '1 .motad.. "C>l\ las m(olllll~A'
(~jllnrB h:-'.Gt.ll UO\'1C1U hrt~ (,'3 Hi!fG.......... • •••••••••••••••• .o.
iliern ~~nr8. 'Jl.crvldu !\Inn~\'u,rl0 de onml)(\.i\a.~ .
Iñcln "arn 1('" onlple..dob ds loa pr~.liHo. mI!UOl'~~ C:l' 1.., {'la.
ane ,r- Arrlol< , .
!dl'l11 Ii.CCtl~l\ <1", 10ft tA,tocidnntctt :101 trp.h~ljo •••••••••••••••••••••
J,lloml Id. <lel !.rabHjo de ;..s mulero. 7 1)" 1". nlñl)~ .
[tlCHI 1}'~f~1 1fl!o I'rfl.. :i.\(~I\" J t~t\Ufk:tl.(!lÚlJ "eOhitl'7tl t;(! I()M 06cift.
!~~ nlumnoR ..h. 1.. r~~t;llcl(l BUJ.)~~'.r ,,~ Gnt'rr~ .
Id't'll~ l"!,1I71CllnH~~ pRra e.l dr-t,u'lly t't'~J:lleD i·trerti.tr dt' lOJi t!(lor-
pClH '1'1 !.~i/,Tt·ltnl l\prnhadCl por R O 11{~ 1.0 '1f: jllll., lle l)o¡U6.••
J'tc:t:lo.loento9 'c<"hrt" el modo !te de(:l"r~r lb tC"".!"'lttiH.bili<\8.d é
:. ,·.".i"'Ub"l>tlicl:.ci pOI p6rdlda. (o IllUl.lliol<d de Ilrl'",rJenlO
,,<1<': .... "II",lona.' ¡\ lú~ cuerpos é ¡...!,allt". del ¡';jét,,¡lu:
('l'l'lJ'Hlllos ¡.v' R. O. de 6 de .epl.t~rohr~ a~ lS82 y 2fi ~~ llbrll
él?; "'~l;:, l.mpHJH]oS eon t(o'l(hu~ 1~.!! disl:oolc\oufl\ a~lar&toli:30S
hasla >9 .-¡" ~:,.dc;~l)r(' de lS~Ii ,. .
n.F;-~·'c.-a-'")nt'n "l'"t'':':~~¡l~A ¡;" ',M (1' '!t! rloIo ,jAl ,~l::e.r",:o ~4:!' \;t! ~rl.
:-;.~rlt !..~,~11.1_t~.!. •• "'~ ~;':: "'h~."'.'~." ~'~' ... ;""" •••"' ••
